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 Статията анализира отражението на дигитализацията върху трудо































вече са част от общественияживот и по тази причина във всеки един правен
отрасълзаконодателятправиопитдаурегулирапосредствомнормитеситяхно
то приложение към съответния кръг обществени отношения. В това число е
относимоитрудовотоправо,защототрудътееднаотчовешкитедейности,коя
то се свързва с осигуряване на съществуването на хората, и по тази причина











бъде съчетано с доверие на страните в трудовоправната връзка. Само по този






































Цел на статията е да анализира отражението на дигитализацията и ИИ











2. Да се очертаят европейските тенденции за създаване на регулаторна
рамкавобласттанаизползванетонаИИвтрудовитеотношения.



















Правото е обществен феномен, който регулира поведението на хората и
принципите, вкл. правните, участват в този процес. Принципите в цялост и















вото и социалната среда, от която произхождат,  която обслужват и в която


























опит в развитието на правото, неговите универсални разрешения и ценности,




























тивно да отменя такива, които са загубили своето значение. Същевременно
следвадасеимапредвид,чеотворенатасистемасетълкуваивдругсмисъл,а
именно,чепринципитенесалимитативноиизчерпателноизброенивнеяпос







ваненадискриминациятавъв труда (чл.6, ал. 2отК); социалендиалог (чл.1,
ал.3ичл.2отКТ);равнопоставеностнасубектитенатрудовотоправоотноше
ниеимногодруги.




лизането на ИИ в трудовите отношения. Поспециално е нужно да се въведат











































чалото за една нова концепция при регламентиране на използването наИИ в
трудовитеотношения.Икъмнастоящиямоменттозипроцеснадигитализацияе
факт, но липсва цялостта и обвързаната корекция на законовите текстове.По






Цифровизацията като цяло и в частност – навлизането наИИ при новия
типиндустриалниотношенияиизместванетонатипичнидейностиотизкустве





законодателства сериозни предизвикателства, касаещи теорията на правните
принципи.Изправенисмепредеднорязкоизместваненаплоскосттанапробле
ма за феноменологията на субекта, преобразяващ из основи философията на











на професионалното обучение (CEDEFOP) „Хора, машини, роботи и умения“
(„People,machines,robotsandskills“),сеспоменавазаважносттадасеразберат,
итоправилно,механизмите,покоитотехнологиитепроменятсветанатруда,а





рамка за координираненаправнитепринципи, като тенденциите за засилване






но гражданскоправни норми за роботиката. Последната въвежда базисните
етичнипринципи,свързанисупотребанаизкуственинтелектикасаещивчаст
ностосновнииотвоюванистрадициитеиеволюциятанаправоточовешкипра
ва – човешка безопасност, здраве и сигурност, свобода, неприкосновеност на













вилно и законосъобразно развитие на типичното трудово правоотношение е
нивото, при което се доразвиват принципите за защита на работещите от




нетоновите технологиида бъдатизползвани в синхрон за укрепванетона де
мократичнитегражданскиисоциалниценности.Втазинасоканаобщатафило















ропоцентричния подход, основан на доверие в ориентирания към човека ИИ.
Така,формулиранитевдокументапринциписанасоченикъмразличниварианти
наупотребанаавтономнироботи,ноприобщацел–справедливост,недискри
минационност,разумнимерки за гарантиране,чеизползванетона системитена
ИИнямадаводидорезултати,коитопораждатзабраненадискриминация.
Налицеезасиленатенденциязасъздаваненастабилназаконоварамкана






























цифровизация. В тази насока водеща ни се струва идеята да се въведат и
трайногарантиранипринципи,чеизползванетонасистемитенаИИняма













ляне на трудовоправните принципи и включването на нови такива, които да
отразяватучастиетонасистемисИИвтрудовияпроцес.
На второ място, необходимо е при изработването на обща регулаторна
рамканаевропейскониводасепредвидивъзможносттядабъдеоттипа„отво













ност в трудовия процес, принципи, гарантиращи отсъствие на забранена
дискриминация и уязвяване на социалните права, пряка отговорност на
работодателязавзетитерешенияприизползваненаинтелигентнисистеми
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трудовите отношения“ (Проучване, изготвено от изследователския екип на
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guaranteeing the right of work. On base of the examination are formed conclusions and
proposalsforthenecessityofnormativeadaptationofbasiclabourlawprincipleswiththeaim
of their compliance for the performance of work in an equal and legallyguaranteed
environment.
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